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           SWOT- аналіз це один з найважливіших діагностичних процедур, що 
використовується світовими компаніями.  
ПАТ «ТРЗ Оріон» одне з провідних підприємств України по виробництву 
професійних засобів радіозв’язку. Щоб  збільшити ринкову частку підприємство 
постійно вкладає кошти в розвиток сучасних систем радіозв’язку. Як результат – 
постійні технічні новинки та збільшення прибутків підприємства. Ситуація, що 
склалася на Сході вимагає запуску у виробництво нової цифрової системи радіозв’я зку 
«Оріон» з покращеними технічними характеристиками, освоєння новітніх  сучасних 
енергозберігаючих технологій.  
Показники слабких та сильних сторін ПАТ «ТРЗ Оріон»,   
 зовнішніх можливостей та загроз у 2015 р. 
 Отже, SWOT – аналіз  - це один з найпоширеніших видів аналізу у 
стратегічному управлінні на сьогодні. 
Сили  (Strengths) Слабкості  (Weaknesses) 
1. Вдале географічне розташування 
2. Відповідність світовим стандартам 
3. Високий професіоналізм колективу 
4. Впровадження нових видів продукції 
5. Надійність ділових партнерів 
6. Активна участь у меценатстві 
7. Зростання іміджу 
1. Відсутність інвесторів 
2. Погіршується конкурентна позиція 
3. Висока собівартість товарів 
4. Значна частина обладнання морально 
застаріла і фізично зношена 
5. Неповна завантаженість виробничих 
потужностей 
Можливості  (Opportunities) Загрози  (Threats) 
1. Вихід на нові сегменти ринку  
2. Розширення товарної лінії 
3. Інновації у випуску нової продукції  
4. Гнучка цінова політика для  
організації споживачів 
5. Створення інтернет-магазину 
6. Збільшення прибутків, за рахунок 
скорочення накладних витрат 
1. Політична нестабільність відлякує 
інвесторів 
2. Високі ставки по кредитуванню 
3. Інфляція, недосконале законодавство, 
зміна курсу валюти 
4. Зростаючий вплив постачальників  
5. Відсутність державних замовлень 
